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BESZÉDJ E
ö
E M I N E N T Z I Á J Á N A K
BATTYÁNI J ÓSEF
K A R D I N Á L I S ,
ú s
O R S ZÁ G P R I M Á S S Á N A K ,
17 9 1 -dik Efztendöben , B öjt más havának 
5-dik Napján
t a r t a t  o t t ,
O R S Z Á G  G Y Ű L É S É B E N .
A’ midőn az Új Törvénynek a’ Vallás 
dolgában közben tett Ellen-inon-
dáfa njjolag kérdésben vétetöd- 
nék,
—  P O S O N Y B A N ,
          FÜ S K U T I  L A N D E R E R  M I H Á L Y
b etű ive l, 17 9 1.

M i ndenek felett fzükséges a z , hogy 
a’ Vallás dolgában még fent lévci értel­
münknek külömbözése már egyfzer olly 
formán egyezteísék-meg, hogy a’ mina* 
pában félben fzakadt verekedésnek meg- 
ujjíttáfára ne adafsék foha többé alkalma* 
tofságunk.
Mellyet ugyan más bizonyofsabb 
móddal, úgy vélem, el nem érhetünk,
mint
mint a’ melly nem annyira az ékefsen 
fzóllásnak erejében, fummás okoskodá- 
fokban , az egyeztetésnek küiömbféle 
képzéfeiben, hogy fém magának az igaz 
egyefségnek fundamentomiban, és a’ fent 
forgó kérdéfnek illendő bölts fel-vételé­
ben helyheztetik.
Melly hathatós módót-is a’ fent for­
gott dolognak önnön belső mivoltából 
kelletik fel-vennünk.
Tekintetes Rendek , és Statufok ! 
A ’ kik a’ Törvény tzikkelyében az elle- 
ne-mondást bé-iktatni akarják, ugyan-is 
a’ dolognak terinéfzetéböl nem egyez- 
hetnek-meg valamelly , tulajdon Ellen- 
mondáfokat meg - erötelenítö bé-rekefz- 
tésben.
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A’ kik pediglen azon Ellen-mondás­
nak a’ Tzikkelyben való bé-vitelét akar­
ják ugyan, de egyfzersmind az hozzá 
ragafztott magok tárgyoknak kedvező, 
magában erötelen bé-rekefztéfnek-is meg-
ma-
maradását fürgetik, azok az 1647-dt* 
Efztendöbéli 5 dik Tzikkelynek példájához 
ragafzkodnak.
És innen eredtenek, úgy vélem azon 
tsak fzóbéli ellenkeznek, emezekből 
pedig a fzíveknek egy máitól való el-fza- 
kadáfok, noha már nem annyira magára 
a’ dtílogra, mint inkább tsupán a fza- 
vakra való nézve forog fent a mind két 
réfzrül fzükség felett való vetekedés.
Mert ha bár melly fzókkalds emlő 
tefsék a Törvény Tzikkelyében a nyil­
ván közben.tett ellen-vetéfe az Egyhá­
zi Rendnek, és azzal együtt más, úgy­
mint Orfzág- Bárói, Magnáfi , Nemefi, 
és Várofi Renden egy értelemmel lévő 
Katholikusoknak, tudva léfzen ugyan 
tsak minden iidöben a’ következendő 
maradékinknak-is hogy közben járult az 
Ellen-mondás, és a fzerzett törvényes 
Tzikkelynek ellenébe tétetett légyen.
Már pediglen akár hogyan irattas- 
sék bé a’ közben-vetett Ellen-mondás,
bár
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bár mi tétefsék-is annak ellenébe a fzo~ 
kott vifzontag való ellen-mondáfok, ». 
vagy más egyébbféle ki-jelentéfek által, 
alig lehet ugyan annak azon időben a’ 
midőn éppen az efféle E llen-vetéfek , 
és vifzontag. való ellen-mondáinak tétetc- 
nek, valamelly  foganatos ereje, sőt az 
illyes ellen-mondás , és vifzontag való 
ellenvetés, ügymint a’ rnelly egyedül 
a’ külömbőzö réfzeknek ki-jelentéseiben, 
avagy keresetiben állapodik - meg , nem 
lehetett magában , hathatos efzköz vala- 
meily igazság, ’s Jusnak ld-forgattatására, 
avagy pedig annak meg-fzerzésére, ele­
gendő volt mindazonáltal a’ kerefett jus- 
nak fent-tartására, és még fsak akkoron 
lévé foganatofsá, a’ midőn közben esett 
vetésének fundamen torai, és indító okai 
annak idejében , úgy hozván azt valaha 
magával a’ fzükség, és alkalraatofság, 
elö'-hozattathattanak ,■ és voltaképpen 
m eg- bizonyodhattanak,
Bi-*
Bizonyíttya ezt az 1647. efz tendo- 
béli, 5-dik Tzikkelynefc' példája : már ak­
koron tudniillik, ér minden odöben-is, 
V  midőn a Vallás dolga Orízágos Gyü­
lekezetekben vétetett elő , tétettenek 
vòlt a Katholika hitnek, és egyébb 
Valláíbk Juísai fent-tartására való nézve 
.ollyas ellen-vetéfek, m e llyek miatt mind­
azonáltal meg-lettenek a törvény téte- 
lek-is, de az idöhez, és okokhoz való 
képest erőt vett megintlen az ellen­
vetésnek lett közben tétele, a’ ipint-is 
ez az 1681.  1687. és 1 7 1 5 dik efztendö- 
béli törvényeknek következéséből vilá- 
gofsau ki-tetfzik.
Noha réfzemröl nem mulattam-el 
Ö Felségének a Királyunknak bé-nyuj- 
tott fel-tételben mind azon okokat elö- 
terjefzteni, mellyek az utóbbi 1681 . 
1687. és 1 7 1 5 -dik efztendökben a; Val­
lás dolgában fzerzett orfzágos törvények­
nek fent tartására fzolgálhattanak, em­
legetvén szoknak él-bontásából fzármaz­
ható'
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8ható minden bal-következéfcket , foha 
fém állottam-el mindazonáltal az egye­
sülésnek igazságos, illendő és rendes; 
módjaitól-is.
Mértékletes maga tartását az Egy­
házi Rendnek,, és Katholikufoknak bi- 
zony/ttyák az egéfz Orfzág Gyűléseknek 
folyamattya által az egyvelges Deputa- 
tiónak a’ Vallás állapottyában ö  Excel- 
lentiája az Egri Püspök bölts és fzelíd 
igazgatása alatt végben vitt, és a’ köz 
végezésnek alája botsátott munkája, a’ 
kerületeknek vifzontag való egyenes 
igaz ki-jelentései,
Minden mértékletefséggel tellyes, 
és az együlésnek még több módjaival 
bővelkedő a’ Kalotsai Érzsek Ö Excel- 
lentiájánál el-folyt efztendöben , mind 
fzent havának 30-dik napján tartatott 
gyülekezetben fel-tett, és az Egyházi 
Rendnek, Orfzág Báróinak, Magnáfok, 
Vármegyék, és Városbéliek , úgy a’ 
jelen nem lévök küldöttyeinek alájak írá­
sával
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sával meg erösíttetett fel-tétel ; kik ugyan 
még nagyobb fzámmal leéndenek vaia, 
ha mind azok többnyire jelen lettenek 
vólna , kik valamely nyomtatásban ki- 
botsáitott fel-jegyzésben nevek fzerínt 
emléttetnek, a’ kik közzül mindazonáltal 
fokán azon időben jelen nem vaia na k , 
némellyek pedig még tsak meg fém is 
jelentenek valaha az Orfzág Gyűlésé­
ben,
Azon kívül a’ köz Gyűlésben tett 
külömbféle ki-jelentéfek által még kifsebb 
ízámra hozattattanak vòlt a’ külömbö- 
zésnek fö-pontyai,
Melly fel-vett munkálkodáfunknak 
módja ha fzerentséfsen végére mehe­
tett volna, fokkal hathatófabb efzköze 
leendő vaia a’ törvénynek az igaz fzí- 
vek egyesülésében fzerzendö állandósá­
gára, mellyben-is az örökkön tartandó 
és köz boldogságunknak bizonyofsabb 
fundamentomát érhettük vólna-el.
Ha-
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Ha fz ontalan lévén ezen igyekezete 
az Egyházi Rendnek és a’ Katholika 
hiteti lévőknek, moüan feni vaia egyébh 
hátra, mint az, ezen Apoftoli Orfzágnak 
eredetével egyfzersmind bé'plántált Ka­
tholika Vallás Ju ffai fent tartáffanak köz­
beit tétele.
Meliy Juffokat, még Önnön a’ Bétsi 
és Lintzi Békefség kötéfek-is a’ földes 
Uraknak igazságival együtt világos fza- 
vakkal örökre helyben hagy tana k , és a" 
mennyiben azok valamelly tsonkulást 
fzenvedtenek volna, annyiban történt 
meg az említett kötéfektöl való el-tá- 
vozás-is.
De mit tettetlek többet a’ Katholika 
biten lévök, mint az 0 Felségének be­
nyújtott köfzönet - tételekben magok az 
Auguftána és Helvetiai vallást követők, 
fent tartván magoknak a’ nékiek lég ked­
vezőbb Királyi végezésre-is, további efe- 
d ezé fékét _és folyamodásnak u t t y á t ' s
még-
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még-ás vég nélkül forog fent a vete- 
kedés közöttünk.
Tegyünk félre már egyfzer minden 
vetélkedőieket, újságoknak meféjit, akár 
melly  íróknak, és ki-botsátott nyomta- 
táfoknak férelmes költeményeit, inellyek 
magok Ítélik m«g fzerzojeket ; reme búik­
éi kiváltképpen örökös felejdékenségben 
.Aloyíius Groff befzédjének neve alatt 
tudománnyán kívül nyomtatásban ki-adott 
mindenek felett leg-érdeklöbb kérelmeket, 
’s igazságtalan Váduláfokat, a’ befzednek 
inkább édefségével, fzelidséggel, és ön­
nön a’ mértéklstefségnek példájával fze- 
rezzük-meg a’ törvény-tételben réfzt 
vé.vö telinek illendő állandóságát.
Ne említtsünk többé femmit-is a’ mi 
akár kinek-is meg-bántására, kérelmére le­
hetne ; Énnekem ugyan, a’ ki már fzí- 
vernet, és elmémet egéfzlen ki-terjefz- 
tettem, erős fel-tett fz ándékoin, több 
fzókat ezen állapotban nem tenni, mel­
lyel* tsak a’ vifzálkodásnak ujíttyák-meg
vefz e-
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veszedelmes, és a’ köz-békefséget fel­
háborító emlékezetét.
Arra fordítsuk inkább fzóval, tse- 
lekedettel, és példánkat minden igyeke­
zetünkét , hogy önnön a’ fundamentomi 
’s okai a’ közben vetett Ellen-mondáfnak 
egéfzlen kiforgatta fsának, hogy igy az­
zal élnünk ezentúl többé ne kellefsék ; 
ne táinadjauak-fel foha-is egymás ellen 
a’ Státufok, fém a’ Vallás, avagy értel­
mekre való nézve noha külömbözö köz­
ségek, avagy egyébb akár minémü fze- 
mélyek.is egymás gyalázására, ’s férel- 
mere ne fakadjanak, a’ fzíveknek lég 
kivánatofabb tsendefségét femmi bizonyo- 
fabb móddal el nem érhettyük, mintha 
kinek kinek a’ magáét meg-adjuk ; 
lia az Auguítana és Helvetiai Valláfon 
lévő, azon egy vároíi fzabadságuak köz- 
éllésével, és vérféggel velünk külömben- 
is egyet tévő Polgár tárfainkat, kiknek 
az Örökkön tartandó békefségnek, ’s 
egyefségnek okáért Valláfoknak lég fza-
badabb
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badabb gyakorlata Királyi végezés által 
engedtetett-meg , noha a’ Hitnek véle­
kedésében mi tollúnk külömbözök legye­
nek, igaz tifzta fzeretettel melly nem 
irigy, nem vetélkedő fogadni fogjuk , 
és ezen fzeretetnek vifzontaglását Ő 
töllek hafonlóképpen meg - nyerjük ; 
így fogjuk azt el-érni , hogy mind 
egyik minnyájan mind a’ fent tartott, 
mind pedig meg-fzerzett igazságoknak 
boldogságával állandóképpen éllyünk , 
melly-is hogy a’ fzerént történyék-meg, 
kívánnya azt mind a’ Királynak, mind 
az Orfzágnak közönséges, ’s kinek ki­
nek fzeméllyes boldogittàfa-is#



